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FEKETE PÉÍER 
A FÖLDRAJZI NEVEK VÁLTOZÁSA IISZASZÖLÖSÜN 
A f ö l d r a j z i nevek ál landóságának, vá l tozásának, elmúlásának v izsgá-
l a t a éppen olyan fontos fe lada ta a kutatásnak, mint a nevek ke le tkezése. 
A nevek egy részének ke le tkezés i i de j e igen messze korba n y ú l i k v i ssza , 
mások pedig szemünk l á t t á r a keletkeznek és múlnak e l . A jövendő ku ta tás 
fe ladatának t e k i n t i annak a v i z s g á l a t á t , mi lyen névt fpus az á l landóbb, 
melyik v á l t o z i k vagy múl ik e l framarabb, mik a vál tozásnak vagy az elmú-
lásnak a f e l t é t e l e i , o k a i , törvényszerűségei , az egyes okok mi lyen v á l t o -
zást idéznek e lő a névben (LÖR1NCZE, F ö l d r a j z i nevek é l e t e . MNyj. XI11. 
3—25). A nevek vá l tozására h í v j a f e l a f i gye lmet KÁLMÁN BÉLA i s , hangoz-
ta tva a nye l v i közössség v á l t o z á s á t , az ember ún. t e rmésze tá ta l ak í t ó sze-
repét (A nevek v i l á g a . Bp. , 1967. 107 — 100.) 1 NCZf FI RÉZA A f ö l d r a j z i ne-
vek névélet tana címen f o g l a l k o z i k a f ö l d r a j z i nevek változásának kérdésé-
ve l ( F ö l d r a j z i nevek névtudományi v i z s g á l a t a . Budapest, 1970. 52—71). A 
f ö l d r a j z i nevek vá l tozásáva l i s kapcsolatos SEBESTYÉN ÁRPÁUnak a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság névtudományi kon fe renc iá ján az é l ő n y e l v i f ö l d r a j -
z i nevekkel kapcsolatban k i f e j t e t t véleménye (Egy és más az é lő dűlőnév-
anyagról . Névtudományi v i z s g á l a t o k . 1960. 02 — 05) . 
LÖRINCZE LAJOS i d é z e t t művében a nevek vá l tozásá t v i zsgá ló ku ta tás -
nak három szempontot a j á n l . Sze r in te v i z s g á l n i k e l l a t á j v á l t o z á s t , az 
ember ( b i r t o k o s , lakosság) v á l t o z á s á t , az ember és a t á j k ö z t i kapcso la t 
vá l tozásá t mint a névvál tozás o k a i t , továbbá ezeken b e l ü l a vá l tozások 
módja i t és f o rmá i t : a név e lmúlását , a név i iangalakjában bekövetkező v á l -
t ozás t , a j e l e n t é s v á l t o z á s t , a j e l ö l é s v á l t o z á s t s t b . ( i . m. 20) . SEBES-
TYÉN ÁRPÁD a t e r ü l e t és a lakosság kapcsolatának i n t e n z i t á s a o l d a l á r ó l 
k ö z e l í t i meg az é l ő névanyagot, s közben o lyan tényeket soro l f e l , ame-
lyek a nevek továbbélése, vá l tozása , k iha lása szempontjából r endk í vü l 
fontosak, oé lkü lük ebben a kérdésben nem lehe t e lőbbre j u t n i ( vö . i . rn. 
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03—84). Talán ide k ívánkoz ik még KÁZMÉR MIKLÚSnak az a véleménye i s , 
hogy a f ö l d r a j z i nevek k ö z ö t t i minőségi különbséget funkc ió jukban k e l l 
ke resn i (KÁZMÉR, A f ö l d r a j z i nevek egyik e l m é l e t i kérdéséhez. Névtudomá-
ny i v i zsgá la tok . 1960. 88 ) . KÁZMÉR megjegyzése DEME LÁSZLÜnak szánt vá-
lasz v o l t a r ra , hogy minőségi különbség van a dűlőnevek, va lamint a he l y -
ség- , v í z - és legységnevek k ö z ö t t . KÁZMÉR a funkc ió szempontjából t e l j e s 
é r tékű tulajdonneveknek t a r t j a a határneveket ( i . m. 86—87). Úgy gondo-
lom, hogy a f ö l d r a j z i nevek változásának v i zsgá la tako r ennek a funkc ió -
nak, a funkció vál tozásának v i z s g á l a t á t sem lehe t f igyelmen k í v ü l hagyni . 
Tiszaszőlós ö s s z e g y ű j t ö t t f ö l d r a j z i neveinek fe lhaszná lásáva l , az 
ada tköz lők tő l s z e r z e t t ismeretek a l ap ján , a különböző szaki rodalom s e g í t -
ségével igyekeztem a fa luban a nevek vá l tozásá t nyomon k ö v e t n i . Tapaszta-
l a t a i m a t — a t e l j e s s é g igénye n é l k ü l — az alábbiakban rögzí tem. 
A lakosság egyes rétegeinek névismerete lényegesen kü lönböz ik egy-
mástó l . A névismeret e lsősorban az emberek k o r á t ó l , a korábbi f o g l a l k o z á -
s á t ó l függ, de nem lehe t eml í tés n é l k ü l tragyni még néhány más tényezőt 
sem (a határnak hány t á j r é s z é n v o l t a f ö l d j e , az egyénnek a szerepe a fa -
luközösség é le tében: esküdt ember, b í r ó , f a l u s i k i s b í r ó s t b . ; b a r á t s á g i , 
rokon i kapcsolatok s t b . ) . Legtöbb nevet azok a nem nagy f ö l d t e r ü l e t t e l 
rendelkező középparasztok ismernek, ak ik kevés f ö l d j ü k n e l l e t t mindig bé-
r e l t e k a határ különböző r é s z e i n , e l j á r t a k f o g a t t a l do lgozni az iga né l -
k ü l i k isebb és nagyobb b i r t o k k a l rendelkezők f ö l d j e i r e , f u v a r t v á l l a l t a k 
s t b . A nagy rokonsági és ba rá tság i kapcsolatok ügy já tszanak szerepet , 
hogy d iva tos v o l t kalákában do lgozn i , egymást s e g í t e n i , másrészt a f a l u s i 
tá rsas é l e t korábban in tenz ívebb v o l t a mainá l . Vasárnaponként, ünnepe-
ken, d i sznó to rok , k e r e s z t e l ő , lakodalmak alkalmával beszédtéma v o l t a 
f ö l d , a ha tá r , a te rmelés , s ez a nevek i smere té t , t e r j e d é s é t , fennmara-
dását s e g í t e t t e . 
INCZEEI GÉZA a névismeretben különbséget tesz a telekkönyvben r ö g z í -
t e t t h i va ta los nevek és a szájhagyományban é lő határrésznevek k ö z ö t t . Ma-
kó környékén a fa lunak valamennyi t i e l y b e l i l akó ja ismer i a t e l e p ü l é s ha-
tárának h i va ta los d ű l ő n e v e i t , ezeket a neveket haszná l ják , és l o k a l i z á l n i 
i s t u d j á k . Ezzel szemben a szájhagyományban é l ő határrésznevek ismerete 
nem i l y e n á l t a l ános (INCZEEI, i . m. 52—53). 1 i szasző lős re vonatkozóan 
ezt nem lehet így á l t a l ánosan k i j e l e n t e n i . Az ké t ség te len , hogy a h i v a t a -
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l os nevek nagyobb részét i t t i s i smer i k , de számos nevet l e h e t f e l s o r o l n i 
a r ra vonatkozóan, hogy a lakosságnak csak az a rétege i s m e r i , amelyiknek 
azon a tá j részen v o l t f ö l d j e . A dúló köznevet még az ismert h i v a t a l o s ne-
vekben i s l e g f e l j e b b csak akkor használ ták s haszná l ják , fia a megkülön-
bözte tő eleme személynév, va lamint a Szőlő k isebb dű lő inek elnevezésére 
(E lső-dű lő s t b . ) . A h i v a t a l o s nevek közü l azokat ismer ik á l t a l ánosan , 
amelyek a népi névadás termékei , vagy amelyek a határnak legfontosabb 
része i , va lami lyen szempontból j e l e n t ő s szerepet tö l t enek vagy t ö l t ö t t e k 
be a lakosság é le tében ( j ő termőföldek, nagy t e r ü l e t e k , sok ember k e r ü l t 
velük kapcsolatba s t b . ) . Az a va lósz ínű, hogy ezek a nevek akkor i s á l t a -
lánosan ismertek lennének, ha a h i v a t a l o s i r a t b a n nan szerepelnének. Az 
nem kétséges, hogy a nevek fennmaradására, ese t l eg te r j edésé re nézve ked-
vező, ha í rásba f o g l a l j á k , a h i v a t a l i s t e r j e s z t i , de a régebbi korokra 
nézve a szerepét nem lehet e l t ú l o z n i . A h i v a t a l befolyása a korábbiakban 
kisebb v o l t a mainál . Öröklés, b i r t o k p e r e k , adás-vé te l kapcsán, e s e t l e g 
adózáskor t a l á l k o z t a k ve le , de egymás közö t t akkor i s a szájhagyományból 
ismert nevet haszná l ták , nem sokat adtak a h i v a t a l r a , ame l l ye l i l y e n 
szempontból különben i s a lakosság kisebb részének v o l t kapcso la ta . 
A falumban sze rze t t tapasz ta la tok SEBESTYÉN ÁRPÁDot i gazo l j ák abban, 
hogy amint az egyén szókincse csak hányada a nyelv szókincsének, éppen 
úgy a faluközösség t a g j a i i s csak egy-egy nem t e l j e s e n azonos részét i s -
merik a f a l u k o l l e k t í v tudatában meglévő helynévanyagnak ( í . m. 04 ) . Csak 
néhány o lyan embert t a l á l t a m , aki rész letesebben ismerte a határ n e v e l t 
(azok sem minde t ) , s ezek o lyan emberek v o l t a k , ak ik é l e t ü k a lakulása kö-
vetkeztében a határ minden t á j r é s z é v e l kapcsolatba k e r ü l t e k . Részesmun-
kásként különböző gazdáknál dolgoztak (egyné l -egyné l egy fo ly tában több 
év ig i s ) , v o l t , ak i h í res orvvadász hírében á l l t . 
Megfigyelésem s z e r i n t nagyon k i c s i azoknak a neveknek a száma i s , 
amelyeket mindenki , i l l e t v e a túlnyomó többség ismer. Ezek mind nagy t e -
r ü l e t ű tá j részek vagy b e l t e r ü l e t i nevek: Aranyos, Aszó / i g e n r é g i név, 
már az 1500-as években megta lá lha tó , Csú, Pünkösd-tó, S i rok /már 1256-
ban ismerték (GYÜRFEY GYÖRGY: Az Árpád-kor i Magyarország t ö r t é n e t i f ö l d -
ra j za . I I I . 137), Oomaháza ( f a l u v o l t ) , D ö g l ö t t , F e l s ő - f ö l d , G e l l é r t , 
Gyep, Nóborda, Oszkár, Páncélos, Rókás, Sulymos, S z i g e t , Szőlő, Temető, 
Tisza, T i sza -gá t , Tó, Topáncs, ü j s o r , Vadas• Az i smere te t be fo l yáso ló 
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tényezőként ezeknél a neveknél e lső helyen k e l l eml í ten i a tá j résznek a 
f a l u gazdasági é letében be t ö l t ö t t fontos szerepét . 
Az Aranyos, Aszó, Cső, Dumaháza, Uszkár, Páncélos, Rókás a határ 
legtávolabb eső t e r ü l e t e i , mégis á l t a lánosan ismer tek . Az Aszó, Cső, Üo-
maháza , G e l l é r t , Uszkár, Sulymos uraság i b i r t o k v o l t , ennek e l l e n é r e köz-
i smer t . Az egy táblában levő liatalmas határ rész nevei ezek, ennek a lap-
ján é r t he tő közismertségük. 
Akkor még a távo lság i s kedvezett egyes esetekben a fennmaradásnak. 
Sok kisembernek v o l t o t t f ö l d j e , a távolság ügy j e l e n t k e z e t t , mint kedve-
ző t len adot tság, korán k e l l e t t k e l n i , e l f á r a d t a k , mire k i é r t e k , csak késő 
este ér tek haza, az asszonyoknak n y á r i időben, aratáskor messze k e l l e t t 
v i n n i az é t e l t , nem l e h e t e t t a gyerekekre b ízn i az é t e l k i v i t e l é t s t b . Ez 
mind olyan tényező, amely beszédtéma v o l t a lakosság k ö z ö t t . Mindez azt 
b i z o n y l t j a , hogy a t ávo l ság nem mindenütt és nein minden esetben akadá-
lyozza a név köz ismer tségét . A f a l u közelében levő neveknél a t e l epü lés 
közelsége Szőlősön i s lényeges, s e g í t i a név fennmaradását. 
A Heves Megyei Levé l tá rban ő r z ö t t r é g i térképek, t a g o s í t á s i , arányo-
s í t á s i , l e g e l ő e l k ü l ö n í t é s i , úrbérrendezés! s tb . ügy i ra tok a r r ó l tanúskod-
nak, ttogy a szö lös i ha tá r vizes és száraz t e r ü l e t e i t nagyon sok névvel 
kü lönbözte t ték meg egymástól . A térképek egy része rendezés e l ő t t i , más 
része rendezés u t á n i . A tagos í tás az ő s i b i r t o k á l l a p o t o t megszüntet te. A 
r é g i dűlők helyébe más fo rmá jú , kevesebb számú dű lő l é p e t t . A t a g o s í t á s i 
munkálatok a r é g i á l l a p o t f e l v é t e l é v e l kezdődtek, s a tagos í tás e l ő t t i 
térkép a r é g i á l l a p o t o t muta t ja . A tagos í tás után i s térkép k é s z ü l t , 
amelyen a mérnök gyakran számokkal j e l z i az ú j dű lőket vagy pedig e lneve-
z i , de nem a r é g i névvel (vö. GYÖRFFY ISTVÁN, MNy. XXIV. 361 . ) . Számos 
névben nyomon lehet k í s é r n i ezt a dű lővá l t ozás t a falumban i s . A Csonka-
dű lő , Csúcs-dűlő, H a t á r b e l i , Rövid-dűlő s t b . mind ennek az emlékei . A t a -
pasz ta la t azonban azt i s mu ta t j a , hogy ezek a nevek, l ega lább is a nevek-
nek egy része a tagos í tás u tán még tovább é l t . Még most i s van p l . , ak i a 
Rövid-dűlő h e l y é t meg t u d j a ha tá rozn i . A r é g i v izes te rü le teken k i a l a k í -
t o t t szántófö ldek rég i n e v e i t még szán tó fö ldkén t i s sokáig tovább hasz-
n á l t á k , nem egy közülük ma i s é l . A t a g o s í t á s s a l együt t j á r ó v í zszabá lyo -
zás azt i s j e l e n t e t t e , hogy az addig nádat , h a l a t , l e g e l ő t adó t e r ü l e t e k 
termővé v á l t a k . Ez azza l j á r t , hogy a t á j r é s z fontossága nem csökkent , 
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hanem még fokozódot t . Ennek következménye l e t t a név továbbélése, majd a 
megvál tozot t körülmények következtében lassú módosulása, vá l tozása s 
egyeseknek a későbbi k i ha lása . 
Tiszaszőlősön legfe l tűnőbben ez abban ny i l vánu l meg, hogy a tó, é r , 
helyébe sok esetben a fenék, majd a lapos l é p e t t (1 . később). 
Mindezek azt mu ta t j ák , hogy a nevek vá l tozásá t csak szorosan annak a 
faluközösségnek é l e t é v e l , é letének a laku lásáva l l ehe t v i z s g á l n i , amelyik 
o t t é l , é l t és munkálkodik, amelyik a vál tozásnak közvet len szemlé lő je , 
vagy a vál tozásnak e l ő i d é z ő j e , e l i n d í t ó j a v o l t . Ez az a pon t , amit SE-
BESTYÉN ÁRPÁD a t e r ü l e t és a lakosság kapcsolata in tenz i tásának nevez ( i . 
m. 84) . Ez az i n t e n z i t á s azonban koronként v á l t o z i k . SEBESTYÉN ÁRPÁD 
i d é z e t t művében a r r ó l i s t á j é k o z t a t , hogy az 1945 óta l e f o l y t hatalmas 
vá l tozás következtében a r é g i névanyag t e k i n t é l y e s része fe ledésbe me-
r ü l t , ugyanakkor számos ú j név i s k e l e t k e z e t t . A tá jékozódásra ma is 
szükség van. A fö ldek művelése sokkal be l t e r j esebbé v á l t , a lakosság és 
a határ kapcsolata még in tenzívebb l e t t . A t apasz ta la t azt m u t a t j a , hogy 
ú j nevek az utóbbi időkben i s k e l e t k e z t e k . A nevek szaporodását idéz i e lő 
a t á j i s m e r e t bővülése ( i . m. 82) . Ez megf igye lhető Tiszaszőlősön i s . Egy 
1930-as évek végén e l á r v e r e z t e t e t t nagyb i r tok r é g i neve m e l l e t t (Ke resz t -
gá t ) megje lenik az ú j név a rég i tu la jdonos nevével ( L e v e n t e - f ö l d ) . Az 
ún. zs idótörvény szellemében k i o s z t o t t fö ldek elnevezésére f e l t ű n i k az 
Ö s t r e i c h e r - f ö l d (Oszréher - fóüd) , a K l e i u - f ö l d név. Az Ü s t r e i c h e r - f ö l d 
ugyanakkor egészen r ö v i d é l e t ű v o l t , mindössze 5—10 év ig haszná l ták . 
He lye t te a rég i nevét ve t ték ú j r a e lő (Csű, Csú e l e j e , Csű h á t u l j a , Osz-
kár s t b . ) . A fö ldosz táskor még több hasonló név i s k e l e t k e z e t t (Oobory-
f ö l d s t b . ) . Nem soro l tam f e l mindazokat a neveket , amelyek a SEBESTYÉN 
ÁRPÁD á l t a l m e g á l l a p í t o t t vá l tozás t a mi fa lunkban i s i g a z o l j á k , b i z o n y í -
tására csak néhány pé ldá t eml í te t tem. 
Az i n t e n z i t á s igazán nagy azonban Tiszaszőlősön az úrbérrendezés és a 
ve le egyidőben tö r ténő vízszabályozás ide jén v o l t . A művelés a lá fogás 
következménye l e t t a nevek nagymértékű e l t e r j e d é s e , később ú j nevek ke-
le tkezése. Az ú j és a r é g i sokáig együ t t é l t , majd az egyik v á l t á l t a l á -
nossá, a másik k i h a l t . Arra i s számos példa van, iiogy a t á j v á l t o z á s s a l 
mind a k e t t ő , ese t leg több i s k i h a l t (1. később). A f a l u é le tében o lyan 
nagy vá l tozás a nevek szempontjából még az 1945-ös fö ldosz tás sem v o l t , 
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mint az úrbérrendezés és a vízszabályozás. Ennek következménye, hogy ke-
l e t kez tek ugyan ú j nevek egészen a legújabb i d ő k i g , a termelőszövetkezet 
megalakulásáig, de összességükben, a v ízszabályozás, a művelés alá fogás 
i d e j é n meglevő gazdag névanyaghoz v i s z o n y í t v a , a nevek száma csökkent . A 
víznevek t e k i n t é l y e s része k i h a l t , de ez a je l lemző a té rsz ín forma-nevek-
re i s . Az Aranyos név e r e d e t i l e g a Tisza közve t len közelében levő k i s t e -
r ü l e t e t j e l ö l t e , ma már egy nagy határrésznek össze fog la ló neve, m e l l e t t e 
egyre jobban v i s s z a s z o r u l t az Aranyos i -kaszá ló , Aranyos i - fenék , Aranyos i -
erdő s tb . név, k i h a l t az ugyanezen a t á j r észen lévő Tág lá t , i l l e t v e Tág-
lás i s , mivel a névadás a l a p j á u l szo lgá ló , különböző v izek á l t a l k isebb 
hátas t e r ü l e t r e t a g o l t t á j r é s z i s e l t ű n t . A T_ó művelés a lá fogásával a 
m e l l e t t e levő Farkas -sz ige t egy részének a neve i s _Tó l e t t . 
Nem lehet eml í tés n é l k ü l hagyni a kornak szemlé le te t a l a k í t ó szere-
p é t . A t i s z a s z ő l ő s i példa azt i s i g a z o l j a , hogy az a szoros kapcso la t a 
t á j és az ember k ö z ö t t , amelyik még a fe lszabadulás u tán i időkban i s meg-
t a l á l h a t ó v o l t , ma már nem erősöd ik , hanem egyre gyengül. A fa luban már 
nem lehet á l ta lánosnak m inős í ten i a t á j i s m e r e t bővülését . A régebbi k o r -
ban az ember jobban együt t é l t a t á j j a l . A f ö l d mindent j e l e n t e t t a szá-
mára. A F e l s ő - f ö l d a jobbágynak a szán tó t , a r é t a kaszá ló t és l e g e l ő t , a 
nád az építkezéshez szükséges anyagot, a t ü z e l ő t , a v íz a h a l a t , si i lymot 
s t b . A vízszabályozás után még inkább a kenyeret j e l e n t e t t e . Regge l tő l 
késő e s t i g a fia tárban t ö l t ö t t e minden i d e j é t . A fenék, a h a j l a t védte a 
s z é l t ő l , ahol a l ová t e t e t h e t t e , ahova ebéd időben ő i s e lhúzódha to t t 
s t b . Minden t a l p a l a t n y i fö ldhöz ragaszkodot t . Ismeretesek nznk a pe r l eke -
dések, amelyek sokszor egy-egy barázda e l szán tásáér t évekig f o l y t a k . Min-
dennek a következménye, hogy szüksége v o l t a névre i s . 
Ez a ragaszkodás ma már nem f i g y e l h e t ő meg. A f i a t a l s á g számára nem 
azt j e l e n t i a f ö l d , mint az idősebb embereknek. Egy részük e l i s megy a 
f a l u b ó l , más részük o t thon v á l l a l i p a r i j e l l e g ű munkát. A gép i műveléssel 
t e l j e s e n el tűnnek a fenekek, a tra j la tok, a je lentőségüket pedig egyébként 
i s e l v e s z í t e t t é k . 
A v á l t o z o t t szemlélet kedvez az ú j j e l ö l é s i mód ter jedésének. Szőlő-
sön a termelőszövetkezet ny i l ván ta r tásában a nagyobb Fsa tár részek kezdőbe-
t ű i számokkal együ t t szerepelnek. A F e l s ő - f ö l d megnevezés F_._ Ez a f a j t a 
n y i l v á n t a r t á s csak az egész nagy ha tár részekre t e r j e d k i , a kisebbeknek 
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még a kezdőbetű iket sem haszná l ják , csupán egy szám á l l n j e l ö l é s ü k r e a 
nagy határ rész nevének kezdőbetűjéhez kapcsolva. A r é g i értelemben v e t t 
kapcsolat csak a zá r t ke r tnek m i n ő s í t e t t Szőlőben t a l á l h a t ó meg, s o t t 
minden rég i név elevenen é l (E l ső -dű lő , Középső-dűlő, H á t u l s ó - d u l ő ) . 
A fa luban f e l l e l h e t ő 484 ( é l ő és l e v é l t á r i ) névből az i s m e r t e t e t t e l -
vek a lap ján 262 név az é l ő , de á l ta lánosan ismertnek csupán 94 t e k i n t h e -
t ő . Ebből 60 k ü l t e r ü l e t i , 26 b e l t e r ü l e t i név. 
Az á l ta lánosan ismert nevek a b e l t e r ü l e t e n : Szövetkezet köz, Kereszt 
ú t , Köves ú t , Jegyző-ker t , Jegyző köz, Vadas, L i g e t , C s i r e ü l é s , Cs i rezug , 
Sa lé t rom-kút , F ú r o t t - k ú t , Kakas k ú t , Csorda j á r á s , Csürhe j á r á s , Temető, 
Zsidó-temető, Ú jsor , Topáncs, Petykér , Szobor té r (de inkább Szobor) , 
Templom-kert, Nóborda, Kis köz, P i a c i - k ú t , Jóvér-műhely, Fényes. Ezekből 
a nevekből a Fényes k i v é t e l é v e l hiányoznak a h i va ta l os b e l t e r ü l e t i nevek. 
Jel lemző, hogy egy k i v é t e l é v e l (Fényes) a f e l s o r o l t b e l t e r ü l e t i név 
népi elnevezés. Az 1940-es évek h i v a t a l o s névadása egyet sem v e t t á t kö-
zü lük , hanem az á l t a l ános szokás s z e r i n t a nemzeti múltnak ( i r oda lom, 
tö r téne lem) , a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő a l a k j a i -
nak, három 1919-ben k i v é g z e t t f a l u b e l i kommunistának s e l v o n t sz imbo l ikus 
fogalmaknak a nevét v á l a s z t n t t a ( P e t ő f i Sándor u tca , Z r i n y i Mik lós u t c a , 
Lenin u tca , Béke utca s t b . ) . 
A h i v a t a l o s nevek nem közismertek. Levelek pos ta i címzésében, h i v a t a -
los i ra tokban használ ják ugyan, de az egymás k ö z ö t t i mindennapi é r i n t k e -
zésben nem. Ezeket a neveket jóformán csak az utcában lakók meg a h i v a t a -
los emberek i smer ik , a f a l u közössége nein i s tud ja minden esetben azono-
s í t a n i őke t . Az i l y e n ú j t í p u s ú személynévi h i v a t a l o s utcanevek száma a 
fa luban 35. 
A h i v a t a l o s nevek közö t t azonban van egy v iszony lag nem r é g i k e l e t k e -
zésű (1960-as évek) , mindenki á l t a l ismer t és használ t név: Fényes. A 
termelőszövetkezet á l t a l l é t r e h o z o t t vendéglő és szórakozóhely. A k ü l ö n -
böző k u l t u r á l i s versenyek színhelye i s . 
A f a l u b e l i tá jékozódást elsősorban ma i s a rég i népi nevek s z o l g á l -
j á k . Ezek jó része már nem az e rede t i f u n k c i ó t j e l ö l i . A Jóvér-műhely á l -
t a l j e l ö l t egykor i kovácsműhelynek nyoma s incs , a mester i s régen meg-
h a l t , a mai f i a t a l o k már nem i s ismer ték , a Jegyző-ker t i s egészen más 
c é l t s zo l gá l , a Csirezug nem zug, nem beszöge l lés , régen e l t ű n t e k a név-
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adó, az elődök á l t a l j ó l ismert úgy nevezet t v í z i c s i r k é k , a Kakas-kút 
s incs meg, a névadónak, a rézkakassal d í s z í t e t t Kakas-malumnak i s csak az 
emléke é l s tb . 
Ezeket a neveket az ősök tő l ö r ö k ö l t é k . Az ú j h i v a t a l o s neveket nem 
indoko l ta semmiféle vá l t ozás , amit a f a l u l a k ó i s a j á t maguk t a p a s z t a l t a k , 
á t é l t e k vo lna, mint, ahogy az a k ü l t e r ü l e t esetében t ö r t é n t , ezér t nem i s 
haszná l ják . 
K ü l t e r ü l e t i nevek: Par t a l j a , Tó, K i s -Tó , Pünkösd-tó, í i s z a - g á t , Gát-
őrház, Domaházi-szőlő, Doinaháza, Füred i ú t , Ha tá r - fenék , Ha tá r -há t , Rét , 
Csákány-szeg, Tó-hát , Kender - fö ld , Csontos, Csontos- lapos, Gyep, Csorda-
Gyep, E lső -dű lő , Középső-dűlő, Há tu l só -dű lő , Szőlő, Nagy-Szőlő, Sásas-
lapos, Sásas-kút , Bobo ry - fö ld , F e l s ő - f ö l d , Rókás, Rókás-lapos, S z i l -
vö lgy , Bánó tanya, Páncélos, I g a r i ú t , l a j b o k - h á t , Ta jbok- lapos, Aszó, 
Kis-Aszó, Nagy-Aszó, A l s ó - r é t , G e l l é r t , G e l l é r t - l a p o s , t a r j á n , S i r o k , S i -
rok- lapos , Nagy-fok, Derzs i ú t , Cső, Porong, Oszkár, Ökör - tó , D ö g l ö t t , 
Keresztgát , K i s - f o k , B o r j ú - s z i g e t , S z i g e t - s z ő l ő , Kotú, Gyümölcsös, Duna-
kunyhó, Pap ere, T isza , Sulymos, Sulymos-zug, Sz ige t , Aranyos, Lapá ly , 
Kubik. 
A 92 név az egész névanyagnak 19 V a , az é lő neveknek 35,11 V a . 
A 484 név 1.14 alapelemmel fo rdu l e l ő . Az alapelemek közül 49 alapelem 
167 névben megkülönböztető funkcióban i s megta lá lható . A 430 megkülönböz-
t e t ő elem közül 131 ö n á l l ó f ö l d r a j z i névből v á l t megkülönböztető elemmé, 
ún. másodlagos megkülönböztető elem. A példák a r ra i s u ta lnak , amit SE-
BESTYÉN ÁRPAD úgy fogalmaz meg, hogy a már meglevő névanyag hiznnyos f o -
k i g megszabja az ú j elemek l é t r e j ö t t é n e k módját ( i . m. 03 ) . Az ú j e lneve-
zésre a már meglévő névanyagot t iasznál ják f e l va lami lyen módon. 
A nevek változásának okaként Tiszaszölösön i s megta lá lható a t á j v á l -
tozás, a b i r t o k o s v á l t o z á s , az ember és a t á j kapcsolatának megváltozása, 
megf igyelhető a név k i h a l á s a , a néve lvá l tozás , a j e l ö l é s t á g u l á s , j e l ö -
lésszűkülés, a j e l ö l é s á t v i t e l . 
A Tiszaszőlősön végbement névváltozásnak túlnyomó része a t á j v á l t o -
zással függ össze. Különösen nagy ha tássa l v o l t a névvál tozásra a v í zsza -
bályozás, az egész határnak művelés a lá fogása. A v í z r a j z i neveknek ne 
már csa 32,77 V a é l , 67,22 V a k i h a l t . A műveléssel szoros összefüggés-
ben k e l l v izsgálnunk a térsz ín forma-nevek a laku lásá t i s . Évt izedek a l a t t 
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a műveléssel a térszínforma i s v á l t o z o t t , s ez kedvezett a nevek e l s o r v a -
dásának. 
A vízszabályozás, az úrbérrendezés e l ő t t a f a l u határának csak k ö r ü l -
b e l ü l 1/3-a v o l t szántó, a 2/3 rész l ege lő , kaszáló, t ó , v í z j á r t a t e r ü -
l e t . A művelés a lá fogás azt j e l e n t e t t e , fwgy az egész fia t á r t termővé 
v á l t o z t a t t á k . Csupán egy, a f a l u határáfioz mérten k i s t e r ü l e t e t hagytak 
meg közlegelőnek. A v izek levezetése, a fokok, erek, f e r tűk k iszáradása 
következtében megjelent a fenek, há t , lapos s tb . A r é g i JLó, é r , kaszáló 
fe l szán tása , a tópar t és a r é g i tó , i l l e t v e később tófenék é v r ő l évre 
tö r ténő egybeszárrtása nyomán a s z i n t b e l i különbség egyre k isebb l e t t . A 
tó ra előbb a fenek, később egy-egy enyhe h a j l a t em lékez te te t t . A ma i s 
meglevő fóhát és Tó neveket v i zsgá lva p l . nem, vagy a l i g észrevehető a 
s z i n t b e l i különbség. Ez i s inkább csak akkor , ha az adatközlők emlékez-
te tnek rá . Á l ta lában ez a je l lemző más nevek esetében i s . Máskor semmifé-
l e nyoma sem l á t h a t ó a rég i á l l a p o t n a k , a v i z e k e t , e rdőket , zugokat s t b . 
csak a térképek segí tségével lehet l o k a l i z á l n i , ismét más esetben pedig 
még i l y e n l o k a l i z á l á s i s l e h e t e t l e n . Az é r , f ok , lapos köznévként ma nem 
i s hasznáiatos, csak a nevekben é l . 
A térszínforma-neveknek ma már csak 40,67 V a é l , k i h a l t 59,33 V A 
v í z r a j z i és térszínforma-nevek szánsa összesen 237, a névanyagnak 40,96 
V a . Ma csak 07 név, a v í z r a j z i - és térsz ín forma neveknek 36,70 V a é l . 
Ez az egész névanyagnak 17,09 's-a, a ma é l ő neveknek 33,20 "s-a. A t á j 
változásának következménye az l e t t , hogy a közel 50 V o s arány ( v í z r a j z i 
nevek, térszínforma-nevek) 33,20 V r a csökkent . 
Az e r e d e t i l e g 16 ér alapeleniú névből p l . 11, a 11 fenék alapéleinfi 
névből 4, a 10 fokbó l 7, a 11 s z i g e t b ő l 6, a 30 tóból 25 név halt. k i . A 
119 v í z r a j z i névből k i h a l t 00, a 110 térszíuforma-névhői 70, a 60 gazdál -
kodás tö r téne t i névből 29, a 27 növényzet i gyű j tőnévből 10, a 29 műtárgy-
névből 12. A ma még é lő 5 k ü l t e r ü l e t i ér alapeiemű név mindegyike szántó, 
a sz ige t közü l 1 j e l ö l ma i s s z i g e t e t , a _tó közü l egy sem tó . 
A t á j v á l t o z á s következménye v o l t tehát a térszínforma-nevek nagyszámú 
k iha lása i s . A ha térrendezéssel e l t űn tek a dűlők keskeny nyú l ványa i , ve-
lük k i h a l t az 5 farok alapelemű név. A v í z b ő l kiemelkedő hátak jobban 
szembeötlők, mint a szántófö ldek domboru la ta i . A 26 hát alapeiemű névből 
16 k i h a l t . A nevek egy részében szerepet j á t s z h a t o t t ugyan a b i r t o k o s v á l -
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tozás i s (Uracs-há t , Taskó-hát s t b . ) , Un túlnyomó többségben a t á j v á l t o -
zás az oka a k iha lásnak . A t ó , fenék he lyé t a lapos f o g l a l t a e l . Fgy ide -
i g v izes l e g e l ó t j e l e n t e t t . Később a k iszáradás után f e l s z á n t o t t á k , ami-
nek eredménye, logy a 29 lapos alapelemű névből 12 k i h a l t . A rég i r é t mű-
velhetővé v á l t , megszűntek a nagy t e r ü l e t ű kaszá lók , ve le k i h a l t a k a r á t a 
alapelemű nevek. 
A csárdák, kocsmák neve e l p u s z t u l t az é p ü l e t t e l együt t (9 kocsma, 1 
csárda) . 
Az a t a p a s z t a l a t , Itogy az ún. j e l e n t é s n é l k ü l i nevekre a k i h a l á s nem 
je l lemző o lyan á l t a l á n o s a n , mint azokra a nevekre, amelyekben a nevek és 
a j e l ö l t t á j közö t t szoros t a r t a l m i összefüggés van. Tú lé l t ék a v á l t o z á -
sokat a Busznyák, G e l l é r t , 1 a r j á n , Nóborda, S i r o k , Löd, Uszkár, Tajbok 
s tb . 
Külön i s em l í t és re méltók a közlekedés c é l j á r a szo lgá ló nevek. A 01 
névből 35 a h i v a t a l o s név. Ezek f r i s s a laku lások , a h i v a t a l a l k o t á s a i , 
ezér t élőnek k e l l t e k i n t e n i ugyan, de nem á l t a lánosan ismertek és hasz-
n á l t a k , így az összevetésből kihagyom őket . A leszámításukkal maradt 45 
névből ma i s é l 34. Ez a rég i neveknek 73,91 %~a. A 12 k i h a l t névből a 
t á j v á l t o z á s s a l függ össze a G e l l é r t - g á t , H a t á r - ú t , Pap ere-gát e l tűnése . 
A t á j v á l t o z á s s a l együt t a b i r t o k o s v á l t o z á s i s szerepet j á t s z h a t o t t a Uar-
vas ú t , Györgye i -gá t , H o l i t teher g á t j a k iha lásában. Nemcsak a t á j a l a k u l t 
á t , ezekre a b i r t okosok ra nem is emlékeznek az adatköz lők . 
Csupán néhány je l lemzőbb alapelem és t ípus számadatát szándékoztam 
f e l i d é z n i annak é r z é k e l t e t é s é r e , fiogy Szőlősön i s különböző mozzanatok 
j á t s z o t t a k szerepet , de a névkihalás á l t a l á n o s okozója elsősorban a t á j -
vá l tozás v o l t . 
A t á j v á l t o z á s s a l , b i r t o k o s v á l t o z á s s a l vagy éppen az ember szemléle-
tének a laku lásáva l , a t á j r é s z fontosságának e l ő té rbe kerü léséve l s t b . a 
név i s megvál tozhat. K iha lha t a név t e l j e s egészében ügy, liogy más név 
nem i s k e r ü l a helyébe, máskor a megvá l tozot t körülményeknek megfele lően 
az e rede t i név módosul va lami lyen formában, vagy éppen a r é g i név helyén 
egy ú j név j e l e n i k meg. 
A következőkban a t e l j e sség igénye n é l k ü l — olyan neveket soro lok 
f e l , amelyekkel va lami l yen módosulás vagy vá l tozás t ö r t é n t . A vá l t ozás 
szerteágazó, oka a leg több esetben a t á j v á l t o z á s és a t á j r ész más-más 
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szempontú elnevezése. A k e t t ő sok esetben összefügg egymással. Tapasztal-
ha tó , hogy több névnek ma sem egyöntetű a használata, hanem vá l t oza tok 
élnek a lakosság a jkán. A korábbi években ez a mainál i n jobban megf i -
gye lhető v o l t . A t ö r t é n e t i adatok szép szánnia 1 párhuzamos megnevezéseket 
i s se j t e tnek . Az alábbiakban nemcsak a ma használatos vá l t oza toka t muta-
tom be, fianem az egy ide jű vagy néhány é v i különbségű l e v é l t á r i adatok 
a lap ján a r é g i vá l t oza toka t i s számba veszem. Ezzel - - a t ö r t é n e t i adatok 
segí tségével — a nevek i d ő b e l i vá l toza tos a laku lásá t is é r z é k e l t e t n i t u -
dom. 
A példák azt muta t ják , fiogy a közszavak változásához hasonlóan a 
f ö l d r a j z i nevek alakulása sem egyöntetű, az ú j nye lv i forma megjelenésé-
v e l a rég i t ípus i s tovább é l még fiosszú i d e i g . A régebbi adatoknál köz-
löm az évszámot i s , a csak ma é lőkné l ez h i á n y z i k . A k i h a l t nevek e l ő t t a 
szokásos + j e l e t használom a k i ha l ás é r zéke l t e t ésé re , a ma i s é l ő k e t a 
mai he l yes í rássa l írom, az azonos objektumra vonatkozás j e l ö l é s é r e az 
összetar tozó neveket pontosvessző közé teszem. 
Néhány névben a hosszú és r ö v i d magánhangzós vá l toza tok élnek vagy 
é l t e k egymás m e l l e t t : rampa, rámpa; fenek, fenék; + Szar tos C1059), + 
Szártos (1763); + Táglát hát (1063), + Taglat hát (1063) , l ág lás fiát 
(1863) , + Taglás hát (1865). 
Mássalhangzós vá l toza toka keveset t a l á l t u n k : Innekső-dű lő , Innenső-
d ű l ő ; Lapály, Rapály; Porong (1859) , + Porond (1064) ; + Ta r j ány i d ü l l ő 
(1859) , + Tar ján d ü l l ő (1863) , + Tarjány d ü l l ő (PESTY), Ta r j án . 
A hangalaki vá l toza tok közö t t a sa já tos n y e l v j á r á s i a lakokat ( í~zés , 
z á r t e, d i f tongusok s t b . ) nem sorolom ide. 
Kevés a j e l ö l t és j e l ö l e t l e n kapcsolatú névvál tozások száma: + Pap 
ere há t j a (1845), + Papere hát (1859) , (1863) , + Papér hát (1063) ; + Pön-
kös Tava (1845) , Pünkösd-tő (1059) . Pynkusd formában 1256-ból Gyö r f f y 
György f e l t ü n t e t i ( i . m. ) . 
A j e l ö l t és j e l ö l e t l e n v á l t o z a t néhányszor - i képzős vá l toza tban é l 
e g y ü t t . Ezek a vá l toza tok va lósz ínű leg úgy k e l e t k e z t e k , fiogy a t e lepü lés -
nevek ana lóg iá já ra a határnevekhez i s hozzá já ru l t az - i képző. Az - i kép-
zős megkülönböztető elem egyébként i s nagyon gyakor i a s z ő l ő s i nevekben. 
+ Aranyos erdő (1854, 1859), Aranyosi -erdő (1864) ; + Busznyák halom d ü l l ő 
(1859) , + Busznyák halmi d ü l l ő (1864) ; + K iss S z i l v ö l g y d ü l l ő (1059) , + 
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Kis S z i l v ö l g y i d ü l l ő (1071) ; + l a r j á n y i dü lő (1059) , + Tar ján d ü i l ö 
(1863). ; 
Kevés a képzős és képző n é l k ü l i vá l tozatnak egymás m e l l e t t i haszná-
l a t a i s : + Cserjés (1063) , Cser je (1063) . 
Valószínűleg az - a t , - e t képző e lavu lásáva l függ össze a név v á l t o -
zata az a lább i nevekben: + Táglát hát (1863), + Tag la t hát (1845) , + Tég-
lás hát (1863), + Taglás hát (1863). 
A -d képzős v á l t o z a t r a két név t a l á l h a t ó , a t ö r t é n e t i adatok korában 
azonban egy évszázadnyi különbség vari: + Kis Aszód Ér (é . n. Régi té rké-
pek a X V I I I . századból H. m. L t . ) , + K is Aszó ér 1045); + Nagy Aszód Ér 
(é . n . Régi térképek a X V I I I . századból. H. m. L t . ) , + Nagy Aszó Ér 
(1845). 
Meghatározó elemként a rövidebb és hosszabb alak egymás m e l l e t t 
egyaránt e l ő f o r d u l : Dög-Tisza, D ö g l ö t t - T i s z a ; Domaháza (1477), + IJománhá-
za (1482) ; + Kalmár Jánosrié köze (1064) , Kalmár köz; + H a t á r b e l i csúcs 
d ü l l ő (1864) , + Határ d ü l l ő (1864) . 
A nevek változásának fo r rásaként megta lá lható a többtagú nevek r ö v i -
d í t ése . A többtagú név u tó tag ja k i e s i k , a név egytagúvá v á l i k , az erede-
t i l e g meghatározó elem veszi át mindkettőnek a szerepét , akárcsak a köz-
névi je len tés tapadásná l . A r ö v i d ü l t a lak s a t e l j e s név névvá l toza tkén t 
sokáig egymás m e l l e t t é l t vagy é l ( D ö g l ö t t - T i s z a , Dög lö t t s t b . ) . 
A névvál tozatok nagy csopor t j a a f ö l d vá l t oza tos , más-más szempontú 
megnevezése a lap ján s z ü l e t e t t . Ha valamely t á j r é s z megnevezésére ú j néva-
dó i n d í t é k merül f e l , akkor újabb nevet ad a közössség, s a két vagy több 
név együ t t é l , í rásban i s használ ják va lamennyi t . Ezek je l l egükben e l t é r -
nek az eddig t á r g y a l t nevek tő l , de mégis vá l toza tok azon az a lapon, hogy 
egy tá j résznek két vagy több együt t é lő megnevezései. Ezt a je lenséget 
nevezi 1NCZEFI egy nyelvben j e len tkező párhuzamos névadásnak ( F ö l d r a j z i 
nevek névtudományi v i z s g á l a t a . Budapest, 1970. 60 ) . Az i l y e n vá l toza tok 
keletkezésének oka a legtöbb esetben a t á j v á l t o z á s , r i t kábban a b i r t o k o s -
vá l tozás (ese t l eg a k e t t ő e g y ü t t ) , a t á j és az ember kapcsolatának a v á l -
tozása, a dű lőve l k i e g é s z í t e t t oeveknél a h i v a t a l hatása. Egyes esetekben 
különösebb ok ma már f e l sem d e r í t h e t ő . 
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A nevekkel i t t csak egy évszámot í rok k i , vagy ugyanazt az é v e t , 
vagy pedig azokat az éveket , amelyek legközelebb vannak egymáshoz: Ara-
n y o s i á t j á r ó , A ranyos i - j á ró , Aranyosi-rámpa (ez a vá l t oza t valamennyi á t -
j á r ó névben megta lá lha tó ) ; A s z ó i - ó t , Vona l -ó t ; + Csa l i (1040) , + Becsa l i 
kocsma (1040); + Csapó (1859). Megjegyzendő, fngy ezen a helyen korábban 
egy Kicsapó-fok elnevezésű árok v o l t . + Káposztás (1880); + Busznyák dű lő 
(1059), + Busznyák halom d ü l l ő (1059) ; Csontos (1059) , Cson tos -pa r t ; 
Gyep, Nagy-Gyep, Csorda-Gyep; Csorda j á rás , Csürhe j á r á s ; Csű (1059), + 
Csü l lő erdő (1059), Oszkár; + Komjáthy (1359), Üomaháza (1427) , + Uomán-
háza (1482) , üomaháza (1476; 1866); E lső-dű lő (1886), Innekső-dű lő , I n -
nenső-dűlő; egyesek s z e r i n t v o l t Koldús-dúlő neve i s . Falu f ö l d j e , S z i -
g e t , Nagy-Sziget , + Sz iget hát (1846); + G e l l é r t (Mil iő (1859) , G e l l é r t 
(1859) ; + G e l l é r t h á t (1B63), + G e l l é r t h á t i dűlő (1863) ; Gólyaház, Révház; 
+ Göbe hát (1859), + Göbehát kaszáló (1059) , + Gübe kaszáló (1065) ; + Ha-
l á s z i ü t (1065), Tóth P i s ta ú t j a ; + Halsózó t ó (1059), + Halsózó (1064) , 
+ Úsztató (1864) , + Juhúsztató (1085) ; + Kender l ó (1845), Kenderáztató 
(1859), + Kenderáztató Szartos (1059) , + Szartos (1059) , + Szartos v í z 
(1063), + Kenderáztató fenek (1.063), + Kenderáztató v í z (1063) ; T isza-
gát (1064), Védgát (1065), Gát; Keresz t -gá t (1063), Leven te - f i i Ir l ; K i s -
Aszód-hát (1065) , K is -Aszó-par t (1065); Cser je (1063), + Cser jés (1063) , 
+ Cser jés rJülő (1884), K i s - N y i l a s (1.806); + Kis Sziget p a r t (1846), K i s -
sz i ge t (1863); + K is sz ige t s z ö l l ö (1878) , S z i g e t - s z ő l l ő (1079) ; + K i s 
S z i l v ö l g y (1865), + Kis S z i l v ö l g y d ü l l ő (1871) ; Levente t é r , Szobor t é r , 
Szabadság t é r ; + Nagy Jenő s z ő l ő j e , Oomaházi-szőlő; + Nagy Ráta (1863) , 
Nagy-Nyi las (1006) ; + Nagy S z i l v ö l g y (1059) , •+ Nagy S z i l v ö l g y d ü l l ő 
(1861) ; Szőlő (1859) , + Sző l l ő d ü l l ő (1093) , Nagy-Szőlő (1059) ; Páncélos 
(1871) , + Páncélos d ü l l ő (1003) ; Pap ere hát (1059) , + Pap ér köz 
(1859) , + Pap ere zug (1863) ; Pap M ik lós -dű lő (1059) , + Pap M ik lós 
(1863) , + Pap Mik lós f é l e d ü l l ő (1063) ; Porong (1059), + Tisza Sz ige t 
(1063) , + Tisza szigetPorond (1065) , + Porong sz i ge t (1870) , + Peres S z i -
get (1785); + Rókás d ü l l ő (1859) , Rókás (1863) ; + Rókás farka d ü l l ő 
(1859) , + Rókás Farka (1865) ; + Rókás csárda (1863), + Rókás kocsma 
(1864) ; Sásas-hát (1859), + Sásas h á t i l ege lő (1859) ; Sulymos köz (1859) , 
Sulymos-zug (1863) , + Sulymos Szög (1804); + Tar ján d ü l l ő (1059) , t a r j á n 
(1063); Vályogvető-gödör (1059) , + Vályoggödör (1065); + Jukas halom dü lő 
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(1859), + Lyukas halom (1059) , • Juhkashalom dü lő (1074); G e l l é r t h á t i 
l ege lő (1859), Kender - fö ld (1005). 
Külön f igyelemre mél tó az é r , fenék, for tő , f o k , lapos, tó alapelemé 
nevek a laku lása. Ezér t ezeket kü lön csoportba szedtem. Az azonos ob jek -
tumra vonatkozást i t t i s az e lőbb iek sze r i n t j e l ö l öm . + Balázs halmi t ó 
(1859) , + Balázs tó (1B65), B a l á z s - f e r t ő (1064) ; + Bo r jú s z i g e t tó 
(1863), + Nagyborju s z i g e t lapos (1063) ; Csontos- lapos (1059) , + Csontos 
lapos tó (1863), + Csontos völgy (1863) , + Csontos Tó (1863). Ez a t e r ü -
l e t ekkor köz lege lő . + Fe r t ő tó (1859) , + Rókás f e r t ő (1069) . + Rókás tó 
(1859), Rókás-lapos (1076) ; + G e l l é r t tó (1859) , + Nagy G e l l é r t t ó 
(1859) , G e l l é r t - l a p o s (1865 ) , G e l l é r t ; + Halászó t ó (1859), + Halászó f e -
nék (1063) ; + Nagy Aszód Ér (é . n . ) , + Nagy Aszó ér (1859), + Nagy Aszó 
tó (1059), Nagy-Aszó (1859) , Aszó-lapos (a "Nagy Aszó ér 1063-ban e lső 
osz tá lyú szántónak b e c s ü l t e t e t t " ) . (Fekete Pé te r : T iszaszőlős f ö l d r a j z i 
neve i . K é z i r a t . Továbbiakban, F. P . : i . m.) ; + K is Aszód Ér (é . n . ) , K i s -
Aszó-lapos (1059), + K is Aszó ér (1865) ; + K is fok lapos (1859) , + K is 
fok ere (1886); + L i p p a i ér (1863) , + L ippa i lapos tó (1063) , + L i ppa i 
fenek (1883), L i p p a i - l a p o s (1886), + L ippa i tó (1886) . Minden esetben a 
te lkesek l ege lő je ( L . : F. P . : i . m.) . Ökör - tó - lapos (1059) , Ökör- tó 
(1863); + Sásas fenek (1059) , Sásas lapos (1863) , + Sásas tó (1063) . Min-
den esetben legelőnek m i n ő s í t i k (L. . : F. P. i . m. ) . + Nagy Gyékényes 
(1859), + Nagy Gyékényes tó (1863) ; + Rendes ér (1854), + Rendes fok 
(1859), + Rendes (1863) ; + Sebes fok (1063) , + Sebes v íz (1063) ; + Szőlő-
s i morotva (é . n . ) , S i r ok (1063), S i rok - l apos (1059) , + S i rok tó (1859) , 
+ S i rok d ü l l ő (1097). G y ö r f f y Györgynél 1256-ból Syrok ( i . m . ) . A t e r ü l e t 
1059-ben és 1063-ban köz lege lő és terméket len. 1070-ban v í z á l l á s , később 
szántó ( L . : F. P. : i . m . ) . Sós f e r t ő (1059), +• Sós Fer tő tó (1063) , + 
Sóstó (1863). Valamennyi esetben l ege lő ( L . : F. P . : i . m . ) . + Sulymos tó 
és v ize (1864), + Sulymos tó (1059) , + Sulymos v íz (1063) , Sulymos tó 
medre (1064), Sulymos t ó (1065), Sulymos, Sulymos-lapos; S z i l - v ö l g y 
(1859) , + S z i l v ö l g y i t ó (1859) , S z i l v ö l g y - l a p o s (1859) ; Ta jbok- tó (1B54), 
Tajbok (1863), Ta jbok- lapos (1882) ; Tó (1863), + Tó lapos t é r (1B63), + 
Tófenék (1893), Gya log fö ld ; + Tökös l ó (1845), Tökös-fenék (1059) , Tökös-
lapos. 
A nevek a r r ó l tanúskodnak, liogy a t á j vá l tozása a nevek vá l tozásá t 
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e l ő i d é z i . Az ú j és a rég i nevek egymás m e l l e t t é lnek, van mikor e g y ü t t 
a lkotnak ú j nevet (ükör tő - lapos s t b . ) . 
A nevek v i zsgá la takor számos pé ldá t t a l á l t u n k a j e ü i l é s v á l tozás kü -
lönböző fo rmá i ra . Ezeket rész le tesen nem elemzem, a j e l ö l é s v á l t o z á s l e g -
je l legze tesebb formái ra u ta l ó példákat azonban fe lsoro lom. A j e l ü J é s v á l -
tozás Tiszaszőlősön nagymértékben összefügg a v í z r a j z i he l yze t és a t é r -
színforma vá l tozásáva l . Ahogy a r é g i á l l a p o t megvá l tozo t t , az egyes nevek 
j e l ö l é s e fokozatosan k i t e r j e d a szomszédos te rü le teknek egyre nagyobb 
részére, ez pedig azzal j á r t , hogy más nevek á l t a l j e l ö l t t e r ü l e t l e s z ű -
k ü l t , vagy az e rede t i név t e l j e s e n k i h a l t . Néha a közismert nevet a t á j 
megváltozásával egy másik t á j r ész j e l ö l é s é r e v i t t é k á t . 
Je lö lés tágu lás 
A r a n y o s . — Erede t i l eg a Tisza p a r t j a m e l l e t t i t e r ü l e t . Ma nagy ha-
t á r r é s z , a r é g i , k i h a l t Naiászó-fenék, Czeg léd i -há t , Gübe, Szartos s t b . 
nevek á l t a l j e l ö l t t e r ü l e t e k össze fog la ló neve. Újabban egyre jobban a 
m e l l e t t e levő Sulymos t e r ü l e t é r e i s é r t i k . 
Aszó. — A Kis-Aszó, Nagy-Aszó és a t e rü le tükön levő e rek , hátak (A -
szó -pa r t , Aszó-hát s t b . ) össze fog la ló neve. E rede t i l eg két e re t j e l ö l t : 
K is -Aszó-ér , Nagy-Aszó-ér. 
Busznyák. — A Busznyák-halom és a halom kö rü l levő nagy ha tá r rész . 
Csontos, — Erede t i l eg hátas t e r ü l e t e t j e l ö l t Csontos-par t néven. Ma 
az e rede t i hátas t e r ü l e t és a m e l l e t t e levő lapos i s (Cson tos- lapos , 
Csontos-part s t b . ) . 
Csű, — E rede t i l eg a határ leg távo labb fekvő részén levő erdő , a 
Csü l lő erdő. Ma j ó v a l nagyobb t e r ü l e t n e k , egy igen nagy határ résznek a 
neve. 
Dunakunyhó. — Ma már a rég i kunyhó (halásztanya) k ö r ü l i t e r ü l e t j e -
l ö l ő j é v é v á l t . 
Göbe. — E rede t i l eg egy érnek a neve, később az ér m e l l e t t i há ta t i s 
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j e l ö l i . Ma már nem i s m e r i k , csupán a Göbe-járó névben é l , a t e r i i l e t neve 
pedig Aranyos (1 . o t t ) . 
Határ - fenék. - - E r e d e t i l e g a ki i ! t e r ü l e t határa m e l l e t t i fenék. Ma már 
a m e l l e t t e levő , a l i g észrevehető hát i s . F e l v á l t v a használ ják a Ha t á r -
hát névvel , amely s z i n t é n j e i ö l i a feneket i s . 
Ha tá r -há t . — L. Határ - fenék . 
Oszkár. — Korábban tanyának a neve. Ma a tanya k ö r ü l i nagy h a t á r -
rész, másik nevén Csű. A ké t név egymás m e l l e t t é l . 
Ökör - tő . — Ma az Oszkár m e l l e t t i nagy ha tá r rész . A korábbi t ó i ie-
lyén levő fenékszerű ha j l a tnak ( k ü l ö n neve ü k ö r - t ó - l a p o s ) , va lamin t a 
m e l l e t t e levő nagy hátas te rü le tnek a neve. 
Pap e re . — A r é g i patakmederre emlékeztető ha j l a tnak és a m e l l e t t e 
levő hátas t e r ü l e t n e k , valamint a korábban Kis-Pap ere név á l t a l j e l ö l t 
határrésznek a neve. 
Pünkösd-tó. — Az e rede t i tó (ma nagy, széles lapos, tavasszal sok-
szor v í z á l l á s ) és a m e l l e t t e levő hátas t e r ü l e t . 
Rókás. — A korábban több név á l t a l j e l ö l t ( t ő , f e r t ő , lapos, há t , 
halom, fa rka ) nagy határrésznek össze fog la ló neve. 
S i rok . — Korábban t ő , lapos. Ma a m e l l e t t e levő hátas t e r ü l e t i s . 
Sulymos. — E r e d e t i l e g fé l kö r a lakú t ó . Ma a rég i tó zuga (Sulymos-
zug) és a k ö r ü l ö t t e levő nagy t e r ü l e t i s . (L . Aranyos.) 
Tajbok. — Ma egy r é g i tónak ( T a j b o k - t ó ) és a későbbi laposnak ( T a j -
bok- lapos) , a m e l l e t t e levő hátnak és a határ rész keskeny nyúlványának 
( f a rok ) a neve. 
Tó. — Ma a rég i t ó m e l l e t t i Farkas—szigetnek i s a neve. 
A j e l ö l é s t á g u l á s p é l d á i v a l kapcsolatban meg k e l l j egyezn i , hogy a 
mai á l l a p o t és a múlt századi l e v é l t á r i anyag ( i r a t o k , térképek) a lap ján 
így k e l l m inős í t en i . Mindenképpen meg k e l l azonban azt i s á l l a p í t a n i , 
hogy ha t ö r t é n e t i l e g rég ibb korokra t ek i n tünk v i ssza , akkor a d i f f e r e n c i -
álás és in teg rá lódás t á r g y i - n é v t a n i tendenciák nyomait i s t e t t e n l ehe t 
é r n i . 
A mai Pünkösd-tó 1256-ban Gyö r f f y Györgynél Pynkusd, a S i rok pedig 
Syruk (1 . i . m . ) . E lképze lhető így, hogy a f e l s o r o l t nevek egyike-másika 
valamikor egy t e r ü l e t összefog la ló neve v o l t (Rókás, la jbuk s t b . ) , s a 
hasznosí tás, később a művelés In tenz i tásának növelése során a l a k u l t a k k i 
az egyes kisebb részek külön megnevezései (Rókás-hát , Rókás farka s t b . ) , 
majd az újabb i r ányú , térszínforma vál tozások (1 . előbb) következtében 
beköve tkeze t t a j e l ö l é s tágul ás; 
A néhány je l lemző példa v i zsgá la ta azt mu ta t j a , liogy Tiszaszőlősön a 
határ változásának következményeként a j e l ö l é s t á g u l á s nagy mértékben é r -
vényesü l t , aminek a következménye igen sok név k iha lása v o l t . 
ABSTRACT: (The changing of the geographical names in T iszaszőlős) The 
s tudy, using up the t o t a l (bo th present and h i s t o r i c ) vocabulary of the 
geographical names in a v i l l a g e c a l l e d T iszasző lős , examines the va r i an t s 
and the changes of the names mot ivated by the soc ia l a c i t i v t y and 
remaking of na ture . 
The author compared the names of h i s na t i ve land w i t h the 
manuscr ipts, h i s t o r i c a l maps and a r c h i v a l i a a f t e r the experiences and 
researches of h i s own. The ample sources made i t poss ib le to analyse a 
great number of geographical names. We can watch the co-ex is tence and the 
s t rugg le of the va r i an t s w i th the f i n a l t r iump of one of them. 
